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Pengukuran terhadap aspek spiritual adalah penting dalam kajian psikologi 
manusia. Namun, pengukuran spiritualiti banyak dibangunkan daripada perspektif 
Barat. Justeru, kajian ini bertujuan membangunkan instrumen yang mengukur tahap 
kesejahteraan spiritual remaja berdasarkan perspektif Islam yang dinamakan Indeks 
Kesejahteraan Spiritual Islam Remaja (IKSIR). Kajian ini mengaplikasikan reka 
bentuk kaedah campuran kualitatif dan kuantitatif. Kaedah kualitatif diaplikasikan 
dalam fasa pembangunan instrumen. Konsep dan konstruk IKSIR dibangunkan 
berdasarkan buku Imam al-Ghazali berjudul Ihya‟ Ulumuddin sebagai rujukan 
utama, manakala item dijana bersumberkan dalil-dalil al-Quran. IKSIR disahkan oleh 
panel pakar yang terdiri daripada empat orang pensyarah dalam bidang psikologi dan 
kaunseling Islam, akidah dan falsafah, serta ujian dan pengukuran. Data dikumpul 
menerusi Teknik Delphi dan dianalisis dengan menjalankan ujian pekali Kappa. 
Manakala, kaedah kuantitatif diaplikasikan pada fasa pengesahan IKSIR dengan 
melibatkan remaja berusia 16 tahun sebagai populasi kajian. Instrumen ditadbir 
dalam kajian rintis melibatkan 37 remaja sebagai responden untuk menilai darjah 
kebolehpercayaan dan kesahan. Data kajian dianalisis dengan menggunakan perisian 
Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 20.0 dan Winsteps versi 3.72.3. 
Analisis data kajian rintis mendapati darjah kebolehpercayaan dan kesahan IKSIR 
adalah baik dengan 10 item digugurkan kerana tidak memenuhi piawaian model 
pengukuran. Seterusnya, instrumen ditadbir dalam kajian lapangan melibatkan 298 
remaja sebagai sampel kajian. Hasil analisis kajian lapangan mendapati darjah 
kebolehpercayaan dan kesahan IKSIR adalah baik. IKSIR menunjukkan sifat 
unidimensi dengan 10 item bermasalah; lima daripadanya bias terhadap jantina. Lima 
item digugurkan menjadikan instrumen akhir yang diwartakan terdiri daripada 66 
item. Manakala, analisis tahap kesejahteraan spiritual responden secara keseluruhan 
mendapati 13 remaja berada pada tahap cemerlang, 180 pada tahap sangat baik dan 
baki 105 remaja berada pada tahap baik. Hasil analisis tahap kesejahteraan spiritual 
responden berdasarkan konstruk menunjukkan remaja mempunyai tahap keimanan, 
ilmu pengetahuan, ibadah dan akhlak yang tinggi. Namun, empat subkonstruk akhlak 
iaitu amanah, malu, berkata benar dan berani menunjukkan tahap sederhana. 
Kesimpulannya, kajian ini berjaya membangunkan Indeks Kesejahteraan Spiritual 
Islam Remaja. Dapatan kajian dapat membantu pihak sekolah dan Kementerian 
Pendidikan Malaysia dalam merangka program-program pembangunan sahsiah 





Measurement of spiritual aspect is vital in human psychology research. 
However, most of spirituality measurements were developed according to Western 
perspective. Thus, this study aimed to develop an instrument to measure the level of 
spiritual well-being among teenagers from Islamic perspective named Indeks 
Kesejahteraan Spiritual Islam Remaja (IKSIR). This study applied mixed-method 
design of qualitative and quantitative. The qualitative method was applied in the 
instrument development phase. The concept and constructs of IKSIR were developed 
based on Muslim scholars‟ ideas of Imam al-Ghazali‟s masterpiece, Ihya‟ Ulumuddin 
as main reference; while the items are generated from the Quranic verses. IKSIR was 
endorsed by a panel of experts comprising of four lecturers in Islamic psychology 
and counseling, aqidah and philosophy, also testing and measurement. The data were 
collected through Delphi Technique and analyzed using Kappa coefficient test. 
Meanwhile, the quantitative method was applied in validation phase of IKSIR 
involving teenagers aged 16 as population. The instrument was administered in pilot 
study involving 37 teenagers as respondents to assess the degree of reliability and 
validity. Data were analyzed using Statistical Package for Social Science (SPSS) 
version 20.0 and Winsteps version 3.72.3. Analyzed data from pilot studies showed 
that the degree of reliability and validity of IKSIR is good with 10 items omitted 
because they do not fit with the measurement model‟s standardization. Then, the 
instrument was administered in a survey engaging 298 teenagers. The result of the 
survey showed that the degree of reliability and validity of IKSIR is good. IKSIR 
showed unidimensional property with 10 problematic items; where five of them were 
gender biased. Five items were omitted, leaving the final version consisting 66 items. 
Meanwhile, the analysis on respondents‟ level of spiritual well-being found 13 
respondents in excellent level; 180 in very good level while the rest 105 in good 
level. The analysis also showed respondents had high level of faith, knowledge, 
worship. However, four sub constructs of morals are at moderate level which are 
trusty, shyness, reliable speaks and braveness. As a conclusion, this study has 
successfully developed IKSIR. The findings can be used as a guideline for schools 
and Ministry of Education in drafting teenagers‟ development programs parallel to 
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Remaja merupakan satu peringkat atau fasa dalam kehidupan manusia 
bermula pada usia 13 sehingga 20 tahun yang kompleks dan mencabar (Pulaski, 
1970; Zanden, 2000). Ini disebabkan oleh pelbagai perubahan yang dialami oleh 
individu sama ada dari aspek fizikal, biologi, emosi mahupun kognitif. Perubahan 
dari aspek fizikal dapat dilihat menerusi pertambahan berat badan dan ketinggian, 
perubahan bentuk tubuh terutama pada bahagian dada, pinggang dan pinggul serta 
pertumbuhan bulu-bulu ari. Secara biologinya pula, individu mengalami perubahan 
dari aspek perembesan hormon yang mengakibatkan pertumbuhan jerawat, 
permulaan akil baligh serta perkembangan seksual. 
Pada fasa remaja ini juga individu kadangkala mengalami kecelaruan emosi. 
Keadaan ini berlaku sekiranya individu tidak dapat menangani stres akibat perubahan 
mendadak yang dialaminya ketika menginjak usia remaja. Perubahan fizikal, biologi 
dan persekitaran yang drastik ini menyebabkan segelintir individu sukar atau lambat 
untuk menerima dan bertoleransi dengan perubahan-perubahan pada diri mereka 
sendiri. Ini sekaligus mengganggu perkembangan kognitif individu. Pada fasa 
remaja, individu mula membina konsep kendiri dengan membentuk jati diri, 
mempertingkat keyakinan dan kemampuan kendiri (self-esteem). Individu yang sukar 
atau gagal dalam membina konsep kendiri ini mengakibatkan mereka berasa seakan 
tidak berguna, terasing, tidak diperlukan oleh orang lain yang akhirnya 
mengakibatkan mereka menyendiri atau sengaja menjauhkan diri daripada orang 
lain. Keadaan ini akan merencat perkembangan kognitif merangkumi perkembangan 
pemikiran, perlakuan serta emosi individu secara negatif. Setiap apa yang dilihat, 
dialami dan dirasai oleh individu seumpama ini mendorong kepada prasangka atau 




sebaliknya. Tambah memburukkan keadaan apabila individu yang terganggu 
perkembangannya pada peringkat remaja ini cenderung untuk terlibat dengan 
pelbagai masalah seperti jenayah untuk menarik perhatian orang lain terhadap 
mereka (Ab Alim dan Kamarulzaman, 2010; Azhar, 1999). Individu seumpama ini 
berasa senang atau dihargai sekiranya orang lain memberi perhatian kepadanya 
walaupun apa yang dilakukan adalah bercanggah dengan norma dan adat masyarakat 
(Abdul Ghalib, 2003). 
Bagi menangani permasalahan yang timbul akibat gangguan dalam proses 
perkembangan remaja, keseimbangan dari aspek fizikal, biologi, emosi dan kognitif 
perlu diberi perhatian. Pelbagai pihak perlu memainkan peranan masing-masing. Ibu 
bapa terutamanya perlu memberi perhatian terhadap setiap perubahan yang dialami 
dan ditunjukkan oleh anak-anak dengan membimbing dan mendidik mereka supaya 
dapat bertoleransi dengan perubahan-perubahan tersebut secara baik. Setiap 
kesilapan perlu ditegur dengan penuh hikmah bukan dengan kekerasan (Abdullah 
Nasih, 1988). Pada peringkat ini, ibu bapa lebih sesuai memainkan peranan sebagai 
seorang sahabat supaya anak-anak berasa lebih dekat atau mesra dan mudah untuk 
berkongsi masalah. Ibu bapa juga lebih selesa untuk menyelami perasaan serta 
berkongsi pandangan dengan anak-anak (Ahmad dan Rijal, 2012). 
Kaedah berkongsi masalah, pandangan dan perasaan yang diambil oleh ibu 
bapa serta pihak yang berkaitan seharusnya berlandaskan ajaran agama. Ini 
disebabkan setiap pendidikan yang berteraskan agama bertujuan mengukuhkan 
elemen dalaman atau spiritual individu (Abdullah Nasih, 1988; Ahmad dan Rijal, 
2012). Pengukuhan spiritual yang diterapkan dalam setiap ajaran agama bukan 
sekadar berkaitan dengan kaedah untuk beribadah sebaliknya merupakan hikmah 
(ilmu) yang membentuk tatacara hidup (Moberg dan Brusek, 1978; al-Qaradhawi, 
2004; Moberg, 2010). Ini disebabkan peranan spiritual sangat besar dalam 
mempengaruhi tingkah laku, kognitif dan afektif (Murray dan Nelson, 2006); 
intelektual, budaya serta interaksi interpersonal individu (Underwood dan Teressi, 
2002). Justeru, proses pengukuhan spiritual individu memerlukan usaha yang 
berterusan; tidak terhenti apabila individu mencapai peringkat atau fasa tertentu 




mempertingkat tahap kemantapan dan kesejahteraan spiritual selari dengan 
kematangan kognitif dan psikologinya. 
Kemantapan dan kesejahteraan spiritual yang diterapkan dalam setiap ajaran 
agama bermula dengan pengukuhan sistem keimanan atau keyakinan yang jitu 
terhadap konsep ketuhanan (akidah). Dalam Islam, beriman kepada Tuhan harus 
bermula dengan meyakini dan memperakui kewujudan, kekuasaan dan keagungan 
Allah SWT (Abdul Rahman, 2011a; 2011b). Ini dapat difahami menerusi teladan 
(sunnah) Rasulullah SAW yang memperdengarkan azan dan iqamah di kedua-dua 
belah telinga bayi yang baru dilahirkan. Hikmah perbuatan Rasulullah SAW ini 
bertujuan membina konsep keimanan kepada Allah SWT, di samping 
memperdengarkan ucapan yang baik-baik iaitu kalimah yang mengagungkan 
kebesaran Allah SWT kepada bayi yang baru sahaja lahir sebelum diperdengarkan 
dengan perkara lain yang ada kalanya bersifat melalaikan (Abdullah Nasih, 1988; 
Ahmad dan Rijal, 2012). Malah disarankan supaya sejak bayi dalam kandungan lagi 
telah diperdengarkan dengan perkara-perkara yang baik seperti nasihat, ucapan kasih 
sayang serta bacaan ayat-ayat suci al-Quran supaya emosi, kognitif, spiritual dan 
fizikalnya berkembang dengan baik (Ahmad dan Rijal, 2012). 
Selari dengan perkembangan dan kematangan fizikal, kognitif serta psikologi 
individu, proses pengukuhan spiritual ini perlu dipergiat dari masa ke masa 
terutamanya ketika individu memasuki fasa remaja. Ini disebabkan oleh fitrah 
individu itu sendiri yang mula berkembang sifat inkuirinya terhadap agama (Imam 
al-Ghazali, 1982). Individu mencari dan cuba untuk mengenal Tuhan. Pada tahap ini, 
daya intelek individu bertindak merasional dan memperkukuh konsep keimanan 
kepada Tuhan yang dibina sejak kecil. Seterusnya, individu cuba untuk mendekatkan 
diri kepada Tuhan dengan beribadah dan bertingkah laku seperti mana yang 
dianjurkan agama. Agama dijadikan panduan serta tatacara hidup yang mematangkan 
individu secara holistik. Sehubungan itu, adalah penting untuk memastikan 
perkembangan individu yang seimbang dari aspek emosi, kognitif, afektif dan 




1.2 Latar Belakang Kajian 
Kajian terhadap aspek spiritual semakin mendapat perhatian para pengkaji 
dari pelbagai bidang sejak lebih dua dekad yang lalu (Ellison dan Fan, 2008; 
Underwood, 2011). Menurut Moberg (2010), ahli psikologi di Amerika mula 
memberi perhatian terhadap peranan spiritual ketika menjalankan kajian mereka 
bermula tahun 1980-an setelah sekian lama diabaikan. Terdapat beberapa faktor yang 
mendorong kepada pengabaian aspek spiritual dalam ilmu psikologi Barat. Menurut 
Rulindo dan Mardhatillah (2011), tiga faktor utama yang mendorong kepada perkara 
tersebut ialah ketiadaan tradisi agama, sikap skeptisme para sarjana serta persepsi 
negatif masyarakatnya terhadap agama. Ketiadaan tradisi agama merupakan keadaan 
yang mana masyarakat Barat mengamalkan pelbagai agama. Maka berlaku proses 
asimilasi yang mana sukar untuk menentukan kedominanan sesuatu agama. Sikap 
skeptisme para pengkaji pula didorong oleh pembudayaan ilmu sekular yang 
diamalkan sejak sekian lama. Pemisahan antara ilmu sains dengan agama mendorong 
ahli psikologi kurang memberi tumpuan terhadap aspek agama dalam mempengaruhi 
psikologi manusia. Manakala faktor sikap negatif masyarakat Barat terhadap agama 
disebabkan oleh stereotaip pemikiran yang menyatakan bahawa agama adalah 
perkara yang sangat sensitif untuk dibincang secara terbuka. Tambahan pula, latar 
belakang agama para sarjana dan ahli masyarakat yang tiada pegangan agama 
(atheis) mendorong kepada ketidakfokusan dalam membincangkan hal berkenaan 
agama dan spiritual demi menjaga sensitiviti semua pihak (Gilligan dan Furness, 
2006). Selain itu, para sarjana Barat turut bercanggah pendapat dalam 
membincangkan agama dan spiritual. Ini disebabkan terdapat sekelompok pengkaji 
yang berpandangan bahawa agama dan spiritual merupakan dua perkara berbeza. 
Sekelompok pengkaji yang lain pula berpendapat bahawa agama dan spiritual dua 
entiti berbeza namun saling berkaitan. Manakala sekelompok lagi berpendapat 
bahawa agama dan spiritual perlu dibincangkan secara seiringan (tiada pemisahan 
antara agama dan spiritual). Kepelbagaian pandangan mengakibatkan kajian 
berkaitan agama dan spiritual diabaikan (Moberg, 2010). Tambahan pula, agama dan 
spiritual dilihat sebagai perkara abstrak yang mustahil untuk diukur dan dibuktikan 




Perkembangan kajian agama dan spiritual tidak kira dalam apa jua disiplin 
ilmu seperti perubatan, psikologi, kaunseling dan sebagainya memerlukan instrumen 
yang bersesuaian dengan skop kajian. Instrumen yang bersesuaian diperlukan supaya 
maklumat atau data yang diperoleh dapat diinterpretasikan dengan tepat (Salkind, 
2006b; Biswas-Diener, 2010). Justeru, pelbagai instrumen yang mengukur spiritual 
dan agama dibangunkan supaya pengoperasionalnya selari dengan konteks kajian 
dan latar belakang pengkajinya (Underwood, 2011). Dewasa ini semakin banyak 
instrumen sedia ada yang mengukur agama dan spiritual mengalami proses 
Islamisasi. Pengislamisasian instrumen merupakan keadaan yang mana pengkaji 
Muslim mengubah istilah-istilah tertentu dalam instrumen untuk disesuaikan dengan 
konteks Islam. Sedangkan instrumen tersebut dibangunkan berdasarkan agama lain 
yang konsep akidahnya jelas sekali bertentangan dengan Islam. Keadaan ini berlaku 
disebabkan kurangnya penerokaan ilmu psikologi Islam oleh pengkaji Muslim 
sendiri (Naail, Ali dan Mohammed, 2011; Sarooj dan Sajjad, 2011). Memandang 
serius perkara ini, pengkaji berpendapat menjadi keperluan untuk membangunkan 
satu instrumen baru yang mengukur tahap kesejahteraan spiritual daripada perspektif 
Islam. Dalam kajian ini, pengkaji mengkhususkan penggunaan instrumen yang 
dibangunkan ini untuk golongan remaja memandangkan kajian terhadap 
kesejahteraan spiritual dalam kalangan remaja adalah terhad (Fariza, 2005; Khalim 
dan Wan, 2009). 
Bagi membangunkan sesebuah instrumen, pembinanya perlu mengenal pasti 
konstruk iaitu perkara yang akan diukur untuk menjawab isu yang ingin dikaji 
(Aikenhead dan Ryan, 1992). Dalam kajian ini, pengkaji menghurai pandangan, 
pendapat dan teori beberapa orang sarjana Islam lampau dan kontemporari untuk 
membina konsep kajian sekaligus menentukan konstruk instrumen. Hasil daripada 
kajian terhadap pandangan para sarjana Islam ini, pengkaji menetapkan bahawa 
tahap kesejahteraan spriritual dapat diukur dengan memberikan fokus kepada aspek 
pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan individu terhadap empat perkara iaitu 
keimanan, ilmu pengetahuan, ibadah dan akhlak. 
Konstruk keimanan diukur menerusi pemahaman, penghayatan dan 




iaitu beriman kepada Allah SWT, malaikat, para nabi dan rasul, kitab-kitab, hari 
kiamat serta qada‟ dan qadar. Konstruk ilmu pengetahuan pula mengukur tahap 
pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan terhadap ilmu secara umum. Tiada 
klasifikasi terhadap konsep ilmu dibuat bagi mengelakkan kekeliruan kepada sampel 
kajian. Konstruk ibadah pula mengukur pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan 
ibadah wajib dan sunat yang dilakukan individu dalam kehidupan seharian. Dalam 
kajian ini, konteks ibadah wajib dihadkan kepada solat fardhu lima waktu sehari 
semalam dan puasa dalam bulan Ramadhan. Manakala konteks ibadah sunat 
dihadkan kepada solat sunat, puasa sunat, sedekah, zikir serta baca dan faham al-
Quran. Pengehadan ini dilakukan supaya selari dengan kemampuan dan kesesuaian 
keadaan remaja yang merupakan kumpulan sasaran kajian. Konstruk akhlak pula 
dibangunkan berdasarkan pandangan Syaikh Muhammad (2009) yang mana 
sembilan subkonstruk dibangunkan untuk mengukur pelaksanaan atau tingkah laku 
individu. Sembilan subkonstruk tersebut ialah jujur, amanah, malu, berkata benar, 
berani, elok pertuturan, kerjasama dan tolong-menolong, pemurah, serta sopan 
santun dan penyayang. 
Instrumen kesejahteraan spiritual yang dibangunkan dalam kajian ini 
dijalankan secara berperingkat yang melibatkan tiga fasa. Fasa pertama ialah mereka 
bentuk instrumen diikuti fasa pembangunan instrumen dan diakhiri dengan fasa 
pengesahan instrumen. Beberapa prosedur dan analisis data yang spesifik dijalankan 
pada setiap fasa. Profil tahap kesejahteraan spiritual responden kajian ini turut 
dilakar berdasarkan data yang diperoleh. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Isu gejala sosial di kalangan remaja sangat membimbangkan. Ini dapat dilihat 
menerusi data statistik yang dikeluarkan oleh pelbagai agensi berkaitan. Misalnya, 
statistik yang dikeluarkan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan mencatatkan 
sebanyak 320 kes penagih dadah dalam kalangan remaja berusia antara 13 hingga 17 
tahun bagi tahun 2017 (Agensi Anti Dadah kebangsaan, 20018). Selain itu, 




remaja yang merupakan pelajar sekolah menengah di seluruh negara adalah perokok 
bagi tahun 2018 (Sinar Harian, 2019). Manakala kajian oleh Institut Kesihatan 
Umum yang melibatkan pelajar di 212 buah sekolah menengah seluruh Malaysia 
mendapati seramai 27497 orang pelajar mempunyai pengalaman melakukan 
hubungan seks dengan 16.6 peratus daripadanya pernah melakukan hubungan seks 
dengan berlainan pasangan (Ahmad Sanusi, 2018). 
Data statistik tersebut menunjukkan keseriusan tahap masalah gejala sosial 
dalam kalangan remaja di Malaysia. Pelbagai kaedah dan program dirangka dan 
dijalankan bagi mengekang permasalahan ini. Pelaksanaan program berbentuk 
pengukuhan spiritual menerusi penerapan nilai-nilai agama merupakan kaedah 
terbaik dalam menangani isu ini (Jas Laile, 2005; Fariza, 2005; Khalim dan Wan, 
2009). Ini turut disokong oleh Cotton et al. (2005; 2006) yang menyatakan bahawa 
ketaatan terhadap ajaran agama seperti percaya kepada Tuhan dan kerap menghadiri 
rumah ibadah membantu proses perkembangan dan pemantapan spiritual remaja. 
Selain itu, hasil kajian lepas turut membuktikan bahawa remaja yang mempunyai 
tahap spiritual yang tinggi cenderung untuk tidak terlibat dengan pelbagai aktiviti 
tidak sihat seperti pengambilan alkohol, dadah dan rokok (Ritt-Olson et al., 2004; 
Pardini et al., 2000); aktiviti seksual (Holder et al., 2000); serta risiko depresi dan 
cubaan membunuh diri (Rasic, Kisely dan Langille, 2011; Perez, Little dan Henrich, 
2009). Kajian yang dijalankan oleh Khalim dan Wan (2009) mendapati bahawa 80 
peratus remaja yang bermasalah disiplin tegar tidak lagi terlibat dengan masalah 
disiplin dan menunjukkan peningkatan prestasi akademik yang sangat baik setelah 
dikenakan intervensi berbentuk pengukuhan spiritual berdasarkan perspektif Islam. 
Manakala kajian yang dijalankan Jas Laile (2005) mendapati bahawa 83 peratus 
remaja yang terlibat dalam aktiviti seks sebelum nikah adalah yang lemah pegangan 
agamanya. 
Berdasarkan dapatan kajian-kajian tersebut, pegangan agama yang kukuh 
terbukti dapat membentuk spiritual sekaligus mengekang permasalahan sosial dalam 
kalangan remaja. Walau bagaimanapun, terdapat percanggahan pendapat antara 
sarjana Barat untuk memperakui peranan agama dalam membentuk spiritual yang 




hanyalah doktrin tentang sistem kepercayaan (keimanan) serta peraturan beribadah 
(Benson, 1997; Fisher 2011) yang mungkin ada atau tiada kaitan langsung dengan 
spiritual (Reig-Ferrer et al., 2012). Manakala sekelompok lagi berpendapat bahawa 
spiritual dan agama bergerak seiring; agama membentuk spiritual dan spiritual 
disempurnakan oleh agama (Gomez dan Fisher, 2003; Fisher 2010; Fisher, 2011). 
Perbezaan pendapat terhadap konsep agama dan spiritual ini mendorong pengkaji 
Barat untuk terus membangunkan instrumen yang mengukur spiritualiti sehingga kini 
(Moberg, 2010). 
Sehingga tahun 2002, sebanyak 126 instrumen spiritualiti telah dibangunkan 
(Brown, Johnson dan Parrish, 2007). Jumlah ini agak memberangsangkan 
memandangkan kajian berkaitan spiritual kembali mendapat perhatian ahli psikologi 
Barat sekitar tahun 1980-an (Ellison dan Fan, 2008) setelah sekian lama diabaikan 
(Moberg dan Brusek, 1978; Hamdani 2007). Menurut Moberg (2002), bilangan 
instrumen ini semakin bertambah dari masa ke masa supaya pengukuran spiritualiti 
yang dilakukan dapat dibuat secara holistik. Selain itu, setiap instrumen yang 
dibangunkan perlu bersifat unik dengan dimensi yang diukur perlu bertepatan dengan 
teori, objektif dan konteks kajian (Loewenthal, 2001; Chek Mat, 2007; Cohen dan 
Swerdlik, 2009; Coaley, 2010) serta praktikal dan ekonomik (Bertrand dan Cebula, 
1980). 
Instrumen spiritualiti yang dibangunkan pengkaji Barat mengadaptasikan 
perspektif pelbagai agama (Rulindo dan Mardhatillah, 2011) supaya bersifat 
universal (Fuller, 2012). Namum menurut Teresi dan Underwood (2002), 
kebanyakan instrumen tersebut dibangunkan daripada perspektif Judeo-Kristian. Hal 
ini menyebabkan pengkaji Muslim yang berminat untuk meneroka lapangan kajian 
ini perlu berhati-hati dalam memilih instrumen yang sesuai dengan akidah Islam 
serta konteks kajiannya (Naail, Ali dan Mohammed, 2011). Selain perbezaan konsep 
akidah, pengkaji Barat menjadikan agama sebagai dimensi yang diukur dalam 
menilai kesejahteraan spiritual. Misalnya, instrumen Spiritual Well-being Scale 
(SWBS) menjadikan dimensi agama sebagai salah satu daripada dua dimensi yang 
mengukur kesejahteraan spiritual. Dimensi agama diukur dengan menilai perasaan 
atau tanggapan individu kepada Tuhan (Syed Sohail et al., 2009). Berbeza dengan 




menjadikan agama sebagai asas dalam mengukur tahap kesejahteraan spiritual. 
Misalnya, instrumen Islamic Spirituality (IS) yang dibangunkan Naail, Ali dan 
Mohamed (2011) menjadikan konsep-konsep dalam Islam seperti keimanan kepada 
Allah, ibadah, zikir dan kemaafan sebagai dimensi. Ini menunjukkan bahawa 
penilaian kesejahteraan spiritual yang diukur lebih holistik; melibatkan pelaksanaan 
dan bukan perasaan semata-mata. 
Ini disebabkan Islam berkaitan dengan keyakinan sebenar individu terhadap 
kebesaran, keagungan dan keesaan Allah SWT yang diakui menerusi lisan, hati 
(iktikad) dan perbuatan (Izutsu, 2002). Dengan kata lain, konsep keimanan kepada 
Allah SWT yang diajarkan Islam mendorong manusia untuk berasa takut (khauf) 
tetapi pada masa yang sama bergantung harap (raja‟) hanya kepada Allah SWT 
dalam semua perkara yang seterusnya membentuk personaliti/peribadi (akhlak) serta 
nilai-nilai dalam hidup (Imam al-Ghazali, 1982). Ini disebabkan ajaran Islam bukan 
hanya doktrin berkaitan isu ketuhanan, metafizik dan ibadah, sebaliknya adalah cara 
hidup (the way of life) yang sejahtera (al-Qaradhawi, 2004). Islam adalah agama 
yang menperjelas serta membentuk matlamat dan hala tuju hidup manakala spiritual 
berperanan untuk mengenal, memahami, menghayati dan melaksanakan tuntutan 
agama ini. Namun, konsep spiritual dari perspektif Islam ini masih jauh ketinggalan 
akibat kurang usaha daripada sarjana Islam sendiri untuk mengembangkan konsep ini 
(Naail, Ali dan Mohamed, 2011; Sarooj dan Sajjad, 2011). Justeru, kajian ini adalah 
signifikan untuk menilai spiritualiti dengan lebih holistik seperti mana yang 
digariskan Islam dan bukan menjadikan Islam sebagai dimensi yang diukur. Kajian 
ini juga dapat membantu individu untuk mengenal dan membina jati dirinya sejak 
awal supaya perjalanan hidupnya kelak sesuai dengan norma agama dan masyarakat. 
Kesimpulannya, menjadi satu keperluan kepada pengkaji untuk menjalankan 
kajian ini yang bertujuan membangunkan instrumen yang mengukur tahap 
kesejahteraan spiritual Islam dalam kalangan remaja. Tahap kesejahteraan spiritual 
yang diukur berdasarkan pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan terhadap 
konsep-konsep Islam; Islam bukan dimensi sebaliknya garis panduan yang 
membentuk dimensi kajian. Konsep dan konstruk kajian dibangunkan berdasarkan 




Ihya‟ Ulumuddin menjadi rujukan utama. Justeru itu, instrumen yang dibangunkan 
ini membolehkan pengukuran spiritualiti ke atas golongan remaja Muslim yang lebih 
holistik dibuat. 
1.4 Matlamat Kajian 
Kajian ini bertujuan membangun dan mengesahkan instrumen yang 
mengukur tahap kesejahteraan spiritual dalam kalangan remaja berdasarkan 
perspektif Islam. Bagi mencapai matlamat utama ini, pengkaji terlebih dahulu perlu 
membina konsep kesejahteraan spiritual. Sehubungan itu, pengkaji mengkaji 
pandangan beberapa orang sarjana Islam yang membincangkan tentang spiritual 
dengan bersumberkan al-Quran dan hadith. Hasil penelitian serta analisis yang 
dijalankan ke atas pandangan para sarjana ini, konsep kesejahteraan spiritual kajian 
dirangka. Berdasarkan kerangka konsep kajian yang dibina, konstruk-konstruk yang 
mengukur tahap kesejahteraan spiritual dikenalpasti. Konstruk-konstruk tersebut 
ialah keimanan, ilmu pengetahuan, ibadah dan akhlak. Konstruk-konstruk ini 
dioperasikan menerusi beberapa subkonstruk dengan menilai tahap pemahaman, 
penghayatan serta pelaksanaan individu terhadap setiap subkonstruk. Pengoperasian 
setiap konstruk disesuaikan dengan kemampuan, perkembangan dan kematangan 
kognitif, emosi serta afektif kumpulan sasaran kajian iaitu golongan remaja. 
1.5 Objektif Kajian 
Objektif kajian ini ialah; 
i. Membina konsep kajian sekaligus menentukan konstruk Indeks 
Kesejahteraan Spiritual Islam Remaja (IKSIR) yang mengukur tahap 
kesejahteraan spiritual berdasarkan pandangan sarjana Islam.  




iii. Menganalisis tahap kesejahteraan spiritual remaja. 
1.6 Persoalan Kajian 
Beberapa persoalan perlu dijawab oleh pengkaji bagi memastikan setiap 
objektif kajian dapat dicapai. Objektif pertama kajian iaitu untuk membina konsep 
kesejahteraan spiritual yang seterusnya digunakan dalam pembinaan instrumen 
kajian, persoalan-persoalan berikut perlu dijawab pengkaji; 
 Apakah konsep kesejahteraan spiritual menurut pandangan para 
sarjana Islam? 
 Apakah konsep kesejahteraan spiritual kajian? 
 Apakah konstruk IKSIR? 
 
Bagi memenuhi objektif kedua kajian iaitu untuk menganalisis darjah 
kebolehpercayaan dan kesahan IKSIR, pengkaji perlu menjawab soalan-soalan 
berikut; 
 Apakah darjah kebolehpercayaan responden? 
 Adakah indeks pengasingan responden mencukupi berdasarkan 
standard pengukuran Rasch? 
 Apakah darjah kebolehpercayaan item IKSIR? 
 Adakah indeks pengasingan item IKSIR mencukupi berdasarkan 
standard pengukuran Rasch? 
 Adakah IKSIR menunjukkan sifat unidimensi? 
 Adakah item-item IKSIR bersesuaian menurut standard pengukuran 
Rasch? 
 Adakah pengukuran Rasch mengesan item IKSIR yang bias terhadap 
jantina? 
Persoalan-persoalan yang perlu dijawab pengkaji bagi memenuhi objektif 




 Apakah tahap kesukaran item IKSIR? 
 Apakah tahap kesejahteraan spiritual responden mengikut standard 
pengukuran Rasch? 
 Apakah tahap kemampuan responden berdasarkan konstruk dan 
subkonstruk? 
1.7 Signifikan Kajian 
Kajian ini dilihat dapat memberikan implikasi dari aspek ilmiah dan 
praktikal. Dari aspek ilmiah, konsep kesejahteraan spiritual Islam yang lebih luas dan 
holistik diperkenalkan dengan terbinanya konsep kesejahteraan spiritual Islam dalam 
kajian ini. Konsep kesejahteraan spiritual Islam yang dibina dalam kajian ini 
merupakan proses asimilasi daripada pelbagai sudut pandangan sarjana Islam. 
Penerokaan idea-idea sarjana Islam ini dapat dijadikan inspirasi dan dorongan oleh 
pengkaji Muslim yang lain dalam usaha memperkembangluaskan lagi ilmu psikologi 
Islam yang semakin tenggelam akibat kepesatan perkembangan ilmu psikologi Barat 
(Muhammad Utsman, 2001). Justeru, kajian ini dapat dijadikan platform kepada 
pengkaji lain serta masyarakat untuk memahami ilmu psikologi Islam. Kelak, ilmu 
psikologi bersifat lebih holistik tanpa bayangan budaya, nilai dan norma Barat 
diperkembangkan. 
Menerusi kajian ini juga masyarakat dapat meneroka dan memahami fitrah 
spiritual manusia daripada perspektif Islam. Persoalan dan kekeliruan tentang apa, 
bila, mengapa dan bagaimana spiritual mempengaruhi kualiti hidup seharian dapat 
diperjelaskan dengan pembinaan konsep kesejahteraan spiritual kajian. Penjelasan 
dan pencerahan yang dibawa Islam ini adalah berdasarkan sumber yang kukuh iaitu 
al-Quran dan hadith. Di samping itu, masyarakat juga dapat meneroka beberapa 
kaedah untuk mencapai dan mengekalkan kesejahteraan spiritual seperti mana yang 
diajarkan Islam menerusi pembangunan instrumen kajian. Maka secara tidak 
langsung masyarakat mengerti akan keperluan dan kepentingan untuk mencapai 
spiritual yang sejahtera. Berdasarkan ilmu ini, masayarakat akan cuba untuk 




Sesungguhnya pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan seharian menjamin 
kesejahteraan, keamanan dan kemaslahatan manusia sejagat (Khurshid, 1983; 
Hamzah, 2000; Haron et. al, 2003; al-Qaradhawi, 2004; Nik Aziz, 2013). 
Dari aspek praktikal, dapatan kajian ini dapat mengenal pasti tahap 
kesejahteraan spiritual golongan remaja. Tahap kesejahteraan spiritual yang dikaji 
menerusi kajian ini dapat menentukan tahap kekuatan atau kelemahan golongan 
remaja terhadap aspek iman, ilmu pengetahuan, ibadah dan akhlak. Penguasaan 
remaja terhadap empat aspek tersebut dapat memberikan gambaran terhadap proses 
pemindahan pembelajaran (transfer learning) iaitu daripada memahami sesuatu 
konsep kepada menghayatinya untuk dimanifestasikan atau diamalkan dalam 
kehidupaan seharian. Proses ini sangat penting bagi melahirkan modal insan yang 
sangat bermanfaat kepada negara (Rabiul et al., 2016). Sehubungan itu, pihak yang 
berkuasa dalam membuat dan menggubal dasar seperti Kementerian Pendidikan 
Malaysia (KPM), Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan Pejabat Pendidikan Daerah 
(PPD) dapat merangka serta melaksanakan intervensi yang bersesuaian untuk 
membantu golongan remaja ini untuk mencapai sekaligus mempertingkat tahap 
kesejahteraan spiritual mereka secara produktif dan efektif. Selain itu, pihak 
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) juga boleh menjadikan kajian ini sebagai 
garis panduan dalam merangka kempen-kempen kesihatan pada masa mendatang. Ini 
disebabkan kesihatan spiritual mempengaruhi kesihatan fizikal seperti yang telah 
dibuktikan oleh kajian-kajian lepas. 
Pembangunan instrumen dalam kajian ini juga boleh menjadi alternatif 
kepada pengkaji lain dalam memilih instrumen yang bersesuaian dengan skop dan 
konteks kajian masing-masing khususnya pengkaji Muslim yang berminat untuk 
menjalankan kajian dalam lapangan ilmu ini. Selain itu, mereka juga boleh 
memperluaskan skop kajian dengan mempelbagaikan pembolehubah seperti 
mengkaji perkaitan antara tahap kesejahteraan spiritual dengan personaliti, 
pencapaian akademik, tekanan emosi, kesihatan mental, penglibatan dengan gejala 




1.8 Skop Kajian 
Kajian ini fokus kepada tahap kesejahteraan spiritual Islam remaja. Pengkaji 
mengehadkan konteks remaja dalam kajian ini kepada individu yang berusia 16 
tahun dan bersekolah di sekolah menengah kebangsaan agama di seluruh negeri 
Johor sahaja. Pengehadan ini bertujuan memudahkan pengkaji mengawal trait atau 
faktor seperti perkembangan kognitif, emosi, tingkah laku serta persekitaran yang 
dilihat berpotensi mempengaruhi tahap kesejahteraan spiritual responden. Walau 
bagaimanapun, instrumen akhir yang diwartakan boleh digunakan kepada golongan 
remaja Muslim secara keseluruhan. 
Selain itu, konstruk dan subkonstruk instrumen yang dibangunkan pengkaji 
diasimilasikan sepenuhnya daripada pandangan sarjana Islam. Tiada gabungan 
pandangan antara sarjana Islam dan Barat dilakukan walaupun pada dasarnya Islam 
tidak menolak mana-mana ilmu selagi tidak bercanggah dengan akidah Islam (Ibn 
Hazm, 2004; Mohammad Kosim, 2008). Ini selari dengan objektif dan matlamat 
kajian untuk membangunkan konsep kesejahteraan spiritual berdasarkan perspektif 
Islam. Maka konsep kesejahteraan spiritual Islam yang dibangunkan dalam kajian ini 
adalah sepenuhnya bersumberkan al-Quran, sunnah dan ijtihad para mu‟allim. 
1.9 Definisi Konseptual dan Operasional 
Pada bahagian ini, pengkaji membincangkan definisi konseptual dan 
operasional kajian ini. 
1.9.1 Pembangunan dan Pengesahan Instrumen 
Menurut Kaplan dan Succuzzo (2001), instrumen, skala, indeks, inventori dan 
seumpamanya merupakan alat pengukuran yang digunakan dalam ujian psikologi. 




membantu ahli psikologi dalam memahami dan menjangkakan sesuatu tingkah laku. 
Selain itu, ujian psikologikal turut membantu ahli psikologi mengenalpasti perbezaan 
individu berdasarkan kemampuan dan personalitinya. Maka instrumen yang 
bersesuaian perlu dibangunkan untuk diaplikasikan dalam kajian supaya pengukuran 
yang dibuat adalah efisyen (Chek Mat, 2008). Anastasi (1982) berpandangan bahawa 
pembangunan instrumen merupakan satu proses yang kompleks kerana pembinanya 
perlu membangun, mengesah dan menyediakan manual sebelum instrumen sah untuk 
digunakan. McIntire dan Miller (2000) serta Furr (2011) pula menyatakan bahawa 
pembangunan instrumen merupakan suatu proses kerja berulangan (back and forth) 
dimulai dengan proses kenal pasti konstruk, pengesahan dan pengujian instrumen 
yang diakhiri dengan penyediaan norma atau manual instrumen. Gable (1986) serta 
Gable dan Wolf (1993) menegaskan bahawa pembangunan instrumen ialah proses 
penjanaan item yang refleks kepada konstruk dan dianalisis menerusi ujian statistik 
bagi mendapatkan darjah kebolehpercayaan dan kesahannya sebelum sah untuk 
kegunaan umum. Ringkasnya, pembangunan instrumen merupakan prosedur 
membina konstruk dan menjana item yang perlu disahkan oleh pakar manakala ujian 
analisis dijalankan bagi menentukan darjah kebolehpercayaan dan kebolehgunaan 
instrumen tersebut.  
Dalam kajian ini, instrumen yang dibangunkan dioperasikan menerusi empat 
konstruk iaitu keimanan, ilmu pengetahuan, ibadah dan akhlak. Item-item berkaitan 
dijana bagi membolehkan setiap konstruk diukur dengan efisyen. Bagi mengesahkan 
instrumen yang dibangunkan, analisis statistik kebolehpercayaan item dan individu, 
indeks pengasingan item dan individu, dimensionaliti, kesesuaian item, kesukaran 
item dan kemampuan individu serta kebezaan kefungsian item berdasarkan jantina 
dijalankan dengan mengaplikasikan model pengukuran Rasch. Prosedur-prosedur 
yang berkaitan diulang sekiranya perlu sehingga darjah kebolehpercayaan dan 




1.9.2 Kesejahteraan Spiritual 
Sarjana Barat memberikan definisi kesejahteraan spiritual yang pelbagai. 
Paloutizan dan Ellison dalam Dailey et al. (2011) mendefinisikan kesejahteraan 
spiritual sebagai satu set kepercayaan dan nilai yang membentuk makna dan tujuan 
hidup serta hubungan antara manusia dan alam secara positif. Ellison dalam Ellison 
dan Fan (2008) mendefinisikan kesejahteraan spiritual sebagai kesihatan spiritual 
individu serta kematangannya secara berterusan. Manakala Hodge (2001) pula 
mendefinisikan kesejahteraan spiritual sebagai kualiti hubungan yang baik dengan 
Tuhan yang menggalakkan individu dalam membina matlamat dan melunaskan misi 
hidup. Underwood dan Teresi (2002) pula mendefinisikan kesejahteraan spiritual 
sebagai suatu perasaan atau pengalaman individu dalam kehidupan sehariannya 
terhadap satu kuasa yang tinggi yang merangkumi ritual keagamaan. 
Walau bagaimanapun, sarjana Islam mempunyai definisi kepada konsep 
kesejahteraan spiritual yang lebih mantap dan holistik. Menurut Seyyed Hossein 
(1987), kesejahteraan spiritual ialah suatu perasaan tenang atau barakah yang dirasai 
individu hasil daripada berpegang teguh dengan tauhid Allah SWT serta menjalani 
kehidupan hariannya berdasarkan perintah Allah SWT. Ibn Hazm (2004) pula 
menyatakan bahawa kesejahteraan spiritual hanya dapat dimiliki menerusi 
pengabdian diri kepada Allah SWT dengan cara menjalankan ibadah kepada-Nya 
kerana cintakan-Nya. Hamka (2010) pula mendefinisikan kesejahteraan spiritual 
sebagai kemanisan atau nikmat hidup yang diraih hasil daripada kesepaduan antara 
iman yang kukuh dengan amal soleh yang khusyuk dan ikhlas kepada-Nya dengan 
roh amal soleh tersebut memberi dimensi baru terhadap kualiti hubungan antara 
individu terhadap dirinya sendiri, masyarakat dan persekitarannya. Manakala Imam 
al-Ghazali (1982) pula menegaskan bahawa individu yang berakhlak mulia adalah 
hasil daripada dalamannya (spiritual) yang sejahtera. 
Dalam kajian ini, kesejahteraan spiritual yang dimaksudkan pengkaji ialah 
perasaan aman, tenang dan bahagia yang dirasai oleh individu dalam menjalani 
kehidupan sehariannya walaupun terdapat kesukaran dan halangan. Menerusi kajian 




Sehubungan itu, pengkaji menjalankan penilaian berdasarkan aspek pemahaman, 
penghayatan dan pelaksanaan individu terhadap empat konstruk iaitu keimanan, ilmu 
pengetahuan, ibadah dan akhlak. Setiap konstruk ini terdiri pula daripada beberapa 
subkonstruk seperti dibincangkan pada subtopik yang seterusnya. 
1.9.3 Keimanan 
Iman dari sudut bahasa bererti kepercayaan secara iktikad dalam hati, 
perkataan secara lisan dan perbuatan dengan anggota badan (Syekh Hafizh, 1999). 
Manakala dari sudut istilah iman membawa maksud pembenaran dalam hati, lisan 
dan anggota badan terhadap penetapan enam perkara iaitu beriman kepada Allah 
SWT, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah SWT, 
beriman kepada para rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada 
ketetapan Allah SWT (Ibnu Amrullah, 2012). Imam Bukhari dalam Abu Ahmad 
(2010) dan Izutsu (2002) menegaskan bahawa iman merupakan asas dalam Islam 
yang membentuk kehidupan manusia. Manakala Sayid Sabiq (1997) pula 
menyatakan bahawa iman merupakan roh kehidupan. Roh kehidupan ini memberi 
kebahagiaan apabila dipegang kukuh sebaliknya lemah apabila individu konsisten 
dalam melakukan maksiat (Syekh Hafizh, 1999).  
Dalam kajian ini, pengukuran konstruk keimanan dijalankan berdasarkan 
enam subkonstruk. Enam subkonstruk tersebut merupakan enam perkara yang 
termaktub dalam Rukun Iman iaitu keimanan kepada Allah SWT, para malaikat, para 
nabi dan rasul, kitab-kitab, hari kiamat serta qada‟ dan qadar Allah SWT. Setiap 
subkonstruk ini dinilai berdasarkan tahap pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan 
individu terhadap kesemua enam subkonstruk tersebut. 
1.9.4 Ilmu Pengetahuan 
Ilmu ialah pengetahuan terhadap sesuatu perkara (Abu Ahmad, 2010); yang 




antara yang benar dan palsu (Imam al-Ghazali, 1982). Ibn Hazm (2004) menyatakan 
bahawa ilmu pengetahuan yang sebenar (hak) merupakan medium yang 
mendekatkan manusia dengan Allah SWT serta menjamin kesempurnaan ibadah. 
Zakaria (2001) menanbah bahawa ilmu terulung adalah yang didasari oleh wahyu 
Allah SWT iaitu bersumberkan al-Quran. Ilmu yang bersumberkan al-Quran adalah 
sempurna serta menjadi petunjuk kepada manusia daripada sebarang bentuk 
penyelewengan (al-Baqarah, 2:2). Imam al-Ghazali (1982) membahagikan ilmu 
kepada dua jenis iaitu ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. Pembahagian ilmu ini 
turut disepakati oleh sarjana Islam lain walaupun terdapat segelintir yang berselisih 
pendapat dari segi kandungan ilmu tersebut (Noor Hisham, 2011). Imam al-Ghazali 
(1982) mendefinisikan ilmu fardhu ain sebagai ilmu yang berasaskan wahyu dan 
wajib dituntut kerana ia berkaitan dengan kesempurnaan agama. Manakala ilmu 
fardhu kifayah ialah ilmu yang dapat dicerap menerusi logik akal dan tidak wajib 
untuk dituntut oleh semua orang sekiranya terdapat ahli dalam masyarakat yang 
mendalaminya demi menjaga kemurnian Islam seperti ilmu perubatan, matematik 
dan lain-lain.  
Mohammad Kosim (2008) menegaskan bahawa ilmu sangat penting dan 
perlu sentiasa dituntut tanpa mengira jenis ilmu tersebut kerana Allah SWT 
memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu seperti dalam firman-Nya dalam surah 
al-‟Alaq (96:1-5), an-Nahl (16:43), at-Taubah (9:122). Individu yang menuntut ilmu 
turut diangkat darjatnya di sisi Allah SWT (al-Mujadalah, 58:11). T.M Hasbi (1973) 
menyimpulkan bahawa ilmu yang hak sama ada ilmu fardhu ain mahupun fardhu 
kifayah bertujuan memperkukuh dan mempertingkat keimanan individu kepada 
Allah SWT di samping memenuhi tujuan penciptaan akal (iaitu yang membezakan 
antara manusia dan makhluk Allah SWT yang lain). Menerusi ilmu juga manusia 
memelihara diri dari terseleweng, dapat melaksanakan ibadah dengan betul dan 
khusyuk serta membentuk akhlak mulia. 
Dalam kajian ini, konstruk ilmu pengetahuan diukur berdasarkan tahap 
pemahaman, penghayatan serta pelaksanaan individu terhadap konsep ilmu secara 
umum. Dalam kajian ini, tiada pembahagian atau pengkelasan ilmu sama ada ilmu 




responden ketika memberikan respon mereka. Pengukuran terhadap aspek 
pemahaman dan penghayatan ilmu pengetahuan dinilai dengan melihat pemahaman 
dan bagaimana remaja mengamalkan atau mempraktikkan ilmu yang dimiliki. 
Manakala pengukuran terhadap aspek pelaksanaan ilmu pengetahuan dalam kajian 
ini dilakukan dengan menilai kesungguhan responden untuk mempelajari dan 
menyebarkan ilmu yang dimiliki. 
1.9.5 Ibadah 
Imam al-Ghazali (2000) mendefinisikan ibadah sebagai satu bukti 
pengabdian hamba kepada Penciptanya yang melibatkan pergerakan tertentu. Syekh 
Hafizh (1999) pula mendefinisikan ibadah sebagai perkataan dan perbuatan sama ada 
dilakukan secara zahir atau batin yang dicintai lagi diredhai Allah SWT. T.M. Hasbi 
(1973) mendefinisikan ibadah sebagai simbolik pengakuan oleh manusia terhadap 
keagungan Allah SWT serta mengakui kelemahan diri sebagai hamba-Nya. Beliau 
turut mengklasifikasikan ibadah kepada dua iaitu ibadah khusus dan umum. Ibadah 
khusus ialah ibadah yang diwajibkan ke atas setiap manusia seperti yang terangkum 
dalam Rukun Islam iaitu mengucapkan syahadah, solat lima waktu sehari semalam, 
puasa sepanjang bulan Ramadhan, mengeluarkan zakat serta menunaikan haji. 
Kewajiban menunaikan ibadah ini dirakamkan Allah SWT beberapa kali dalam al-
Quran antaraya dalam surah al-Ankabut (29:45), al-Baqarah (2:183; 196), dan at-
Taubah (9:11). Manakala ibadah umum merupakan amal kebajikan atau amalan 
soleh yang dilakukan untuk mendekatkan diri dan mendapatkan keredhaan Allah 
seperti yang dinyatakan Allah dalam surah al-Baqarah (2:139; 265), an-Nisa‟ (4:125; 
146) dan al-‟Araf (7:29). Ibadah umum ini tidak wajib dilaksanakan tetapi 
pelaksanaanyta dapat menampung kekurangan dalam ibadah khusus (Imam al-
Ghazali,1982; Ibnu Amrullah, 2012). Kesimpulannya, ibadah merupakan satu bentuk 
manifestasi penghambaan atau penyerahan diri sepenuhnya oleh manusia kepada 
Allah SWT berlandaskan iman dan ilmu dengan tujuan mencapai keredhaan-Nya. 
Dalam kajian ini, pengkaji mengukur konstruk ibadah menerusi aspek 




mengelakkan kekeliruan responden, pengkaji menghadkan konteks ibadah wajib 
kepada solat fardhu dan puasa di bulan Ramadhan. Konteks ibadah sunat pula 
dihadkan kepada amalan membaca dan faham al-Quran, zikir, solat dan puasa sunat 
serta sedekah. Penilaian terhadap aspek pemahaman dan penghayatan dalam 
konstruk ibadah adalah berdasarkan perasaan ikhlas, khusyuk, serta tenang atau 
dekat dengan Allah SWT apabila melaksanakan ibadah sama ada yang wajib 
mahupun yang sunat. Aspek pelaksanaan ibadah pula diukur berdasarkan 
kesungguhan serta kemampuan responden untuk melaksanakan sesuatu ibadah. 
1.9.6 Akhlak 
Miskawayh dalam Mohd. Nasir (2010) mendefinisikan akhlak sebagai situasi 
yang terjana dalam diri seseorang yang mana situasi tersebut merupakan dimensi 
spiritual yang sangat penting kerana ia menjadi punca kepada semua perbuatan yang 
dilakukan oleh manusia. Akhlak merupakan kebiasaan yang terdapat dalam diri 
manusia yang dizahirkan dalam bentuk tingkah laku (Imam al-Ghazali, 1982). 
Akhlak merangkumi perkataan dan perbuatan manusia sama ada yang zahir mahupun 
yang batin; penentuan batas antara baik dan buruk tatacara pergaulan serta yang 
menentukan tujuan terakhir setiap usaha dan pekerjaan manusia (Hamzah, 1978). 
Akhlak adalah satu bentuk kebajikan iaitu perbuatan yang mendatangkan ketenangan 
dan keharmonian kepada jasad dan spiritul individu (Ibnu Amrullah, 2012). 
Kesimpulannya, akhlak ialah situasi spiritual yang menjadi pencetus kepada tingkah 
laku individu.  
Konstruk akhlak dalam kajian ini diukur menerusi sembilan subkonstruk 
seperti yang dicadangkan oleh Syaikh Muhammad (2001). Beliau menyenaraikan 
sembilan jenis akhlak yang menjadi asas kepada setiap individu. Sembilan jenis 
akhlak tersebut ialah jujur, amanah, malu, berkata benar, berani, elok pertuturan, 
kerjasama dan tolong menolong, pemurah, serta sopan santun dan penyayang. 
Pengukuran sembilan subkonstruk ini dibuat berdasarkan aspek pelaksanaannya. Ini 




daripada ketiga-tiga konstruk kesejahteraan spiritual yang dibangunkan dalam kajian 
ini iaitu keimanan, ilmu pengetahuan dan ibadah. 
1.9.7 Remaja 
Remaja merujuk kepada tempoh peralihan dari zaman kanak-kanak kepada 
dewasa yang bermula apabila individu mencapai akil baligh disertai pelbagai 
perubahan dari aspek fizikal, biologi, emosi dan kognitif (Fariza, 2005; Owens, 
2002); serta kematangan dalam hubungan sosial (Steinberg, 1996). Azhar (1999) dan 
Shek (2012) menambah bahawa individu mula membentuk identiti, ideologi dan 
matlamat hidupnya pada peringkat remaja. Peringkat remaja merupakan peringkat 
yang mana individu berada dalam fasa peralihan dari peringkat kanak-kanak iaitu 
sekitar usia usia 13 tahun dengan mengalami pelbagai perubahan pesat dari aspek 
fizikal, biologi mahupun psikologi dan perkembangan ini mulai perlahan ketika 
individu mula memasuki peringkat dewasa iaitu ketika mencapai usia 19 tahun 
(Zanden, 2000). 
Dalam kajian ini, golongan remaja merupakan kumpulan sasaran kajian. 
Namun disebabkan populasi kumpulan sasaran yang terlalu besar, pengkaji 
mengaplikasikan kaedah persampelan kluster. Dengan mengaplikasikan kaedah 
persampelan ini, pengkaji menetapkan golongan remaja yang bersekolah di sekolah 
menengah kebangsaan agama di seluruh negeri Johor dijadikan sampel kajian. 
Mengambil kira permintaan pihak sekolah yang terlibat, pengkaji mengecilkan lagi 
skop kumpulan sasaran kepada hanya melibatkan pelajar tingkatan empat sahaja. 
Pemilihan ini membolehkan pengkaji mengawal trait responden dari aspek tahap 
kematangan emosi, kognitif dan sosialnya di samping persekitaran persekolahan 
yang hampir sama. Selain itu, kaedah persampelan membantu pengkaji dalam 





Dalam bab ini, pengkaji menjelaskan keseluruhan perjalanan kajian secara 
ringkas. Latar belakang kajian membincangkan proses kajian pembangunan dan 
pengesahan instrumen yang mengukur tahap kesejahteraan spiritual remaja menurut 
perspektif Islam. Permasalahan dan justifikasi pengkaji untuk menjalankan kajian ini 
dijelaskan dalam pernyataan masalah, manakala persoalan, matlamat dan objektif 
kajian pula menentukan hala tuju kajian ini. Seterusnya, pengkaji menghuraikan 
signifikan kajian dari aspek teoritikal dan praktikal. Secara teorinya, kajian ini 
berperanan dalam mengembangkan ilmu psikologi Islam yang masih kurang 
diterokai walaupun oleh ahli psikologi muslim sendiri. Manakala secara 
praktikalnya, kajian ini menghasilkan instrumen yang dapat mengukur tahap 
kesejahteraan spiritual remaja secara holistik di samping membantu penggubal polisi 
dalam merangka dan melaksanakan intervensi yang bersesuaian supaya dapat 
memperkukuh dan mempertingkat tahap kesejahteraan spiritual remaja pada masa 
hadapan. Akhir sekali, pengkaji turut membincangkan batasan kajian serta definisi 
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